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Résumé en
français
La nature est menacée par la modernité. Ce postulat semble acquis, tant il est diffusé
par les médias. La mondialisation serait une puissante déferlante, réduisant à néant
les richesses naturelles de la planète pour ne laisser que conformisme, pollution et
désolation. Mais au-delà de ces croyances, quelle est la réalité ? La sensibilisation à la
nature et son esthétique ne relève pas d'un universalisme immuable, mais d'un long
processus, cristallisant plus de 2000 ans d'histoire et culture. Ce phénomène
interpelle sur la définiton même de "nature" aux prises avec les bouleversements
successifs rencontrés par l'Occident, de l'Antiquité jusqu'au seuil du XXIe siècle. Le
dessein de cet ouvrage est de témoigner de la complexité de la construction sociale
"nature", miroir de l'évolution de la civilisation occidentale, de ses fondements à nos
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